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Eine soziale Weltwirtschaft braucht 
internationale Sozialklauseln 
Zehn Thesen aus Sicht der Wirtschaftsethik 
Christoph Stûckelberger 
„D ie Geme inscha f t w i rd immer mehr f ragen : W a s dient d e m G a n z e n ? Die 
zùge l l ose Freihei t des e inze lnen, wodu rch im Grunde ganze M a s s e n unfrei 
w e r d e n , w i rd immer mehr we ichen mùssen der Freiheit des G a n z e n . Der Staat 
w i rd unter a n d e r e m ein Fabr ikpo l ize igesetz aufs te l len . ... End l ich w i rd der Staat 
auf e in internationales Gesetz h inzuwi rken suchen . Erst w e n n ein Gese tz al ler 
ode r doch der g rôss ten industr ie l len S taa ten , das dann die verb ind l iche N o r m 
fur j ede Par t i ku la rgese tzgebung wà re , die Schu lb i ldung der K inder ver langt , 
ihre a l l zu f rùhe Ans te l lung und die rùcks ichts lose Ausbeu tung ihrer Arbe i tskraf t 
a u f K o s t e n i h r e r l e i b l i c h e n u n d g e i s t i g e n A u s b i l d u n g v e r h i n d e r t , d a s 
ùbe rmàss ige Arbe i ten verbietet , fur d e n geb rochenen , k ranken und be tag ten 
Arbe i te r sorgt , erst dann ... hôren d ièse S c h à d e n der Fabr ik indust r ie auf." 
D i è s e s Z i ta t s t a m m t n icht aus e iner R e d e be i d e n G A T T - V e r h a n d l u n g e n 
de r le tz ten J a h r e , s o n d e r n aus der Schr i t t „E in W o r t ùber d ie Fabr i k indus t r ie " 
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v o n 1858P Der Au to r B e r n h a r d Becke r w a r Pfar rer im k le inen B e r g k a n t o n 
G la rus in de r S c h w e i z , w o 55 Prozen t der a r b e i t e n d e n B e v ô l k e r u n g in d e r 
B a u m w o l l i n d u s t r i e tâ t ig w a r e n u n d v ie le w e g e n H u n g e r a ls „ W i r t s c h a f t s -
f l ù c h t l i n g e " n a c h A m e r i k a a u s w a n d e r t e n . B e c k e r w a r e i n U r h e b e r d e s 
F a b r i k g e s e t z e s d e s K a n t o n s G l a r u s , d e s e r s t e n F a b r i k g e s e t z e s in d e r 
S c h w e i z u n d d e s e rs ten Fab r i kgese tzes E u r o p a s , d a s d e n A rbe i t s t ag auf 12 
S t u n d e n b e s c h r à n k t e . P fa r re r B e c k e r ve r t ra t s c h o n vo r 140 J a h r e n d i e 
A u f f a s s u n g , d a s s e s n a t i o n a l e s o w i e a u c h i n t e r n a t i o n a l e g e s e t z l i c h e 
V e r e i n b a r u n g e n b rauch t , u m e ine soz ia le , m e n s c h e n g e r e c h t e O r d n u n g de r 
Wi r t scha f t z u e r l a n g e n ! 
Dam i t se tz te d ie lange B e w e g u n g hin zu r soz ia len Mark tw i r t scha f t e i n , d ie 
v o n de r p ro tes tan t i schen Eth ik deu t l i ch m i tgep ràg t w a r 2 . D ie D é b a t t e u m d ie 
E r r e i c h u n g resp . S i che rs te l l ung der soz ia l ge rech ten Ve r te i l ung de r E r r u n g e n -
scha f ten de r Mark tw i r t scha f t s ind heu te na t iona l w i e in te rna t iona l d u r c h d ie 
L ibe ra l i s ie rung d e s W e l t h a n d e l s w i e d e r ak tue l l . D ie we l twe i t e E inha l t ung s o -
z ia ler M i n d e s t s t a n d a r d s im Arbe i t sbe re i ch du rch Soz ia l k lause ln ist e in w e -
s e n t l i c h e r T e i l d e r h e u t i g e n S u c h e n a c h e i n e r m e n s c h e n w ù r d i g e n 
E n t w i c k l u n g . Mi t S o z i a l k l a u s e l n w e r d e n im f o l g e n d e n B e s t i m m u n g e n fu r 
s o z i a l e ( b e s . a r b e i t s r e c h t l i c h e ) M i n i m a l s t a n d a r d s v e r s t a n d e n , d i e i m 
internationalen H a n d e l z u respek t i e ren s i n d u n d mit d e n e n pos i t i ve o d e r 
néga t i ve M a s s n a h m e n g e g e n û b e r j e n e n ergr i f fen w e r d e n k ô n n e n , d ie d i è s e 
M i n i m a l s t a n d a r d s n icht e inha l ten . 
Z e h n e t h i s c h e G r ù n d e fu r s o l c h e S o z i a l k l a u s e l n s e i e n in K u r z f o r m 
g e n a n n t . 
1. M e n s c h e n w û r d i g e E n t w i c k l u n g f u r a i l e i s t d a s Z i e l d e r W i r t s c h a f t 
W a s ist e igen t l i ch d a s Z ie l w i r tschaf t l i cher Tà t igke i t? D ièse G r u n d f r a g e m u s s 
i m m e r w i e d e r ha r tnâck ig geste l l t w e r d e n . K a p i t a l v e r m e h r u n g , ô k o n o m i s c h e s 
W a c h s t u m oder S i e g ùber d ie Konku r renz s ind n icht Se lbs t zweck , h ô c h s t e n s 
Mi t te l z u m Z ie l . Z u w e l c h e m Z ie l? A i le M e n s c h e n , j a ai le L e b e w e s e n h a b e n 
d a s G r u n d b e d ù r f n i s z u l eben , z u w a c h s e n u n d s ich z u en t fa l ten . S ie h a b e n -
t h e o l o g i s c h g e s p r o c h e n - v o n Got t das G e s c h e n k e ines L e b e n s in W ù r d e 
z u g e s p r o c h e n e rha l t en . Z ie l w i r t scha f t l i cher Tà t igke i t ist es , du rch P roduk t i on 
u n d V e r t e i l u n g v o n G ù t e r n u n d D iens t l e i s t ungen e in L e b e n in W ù r d e fur 
môg l i chs t v ie le M e n s c h e n u n d n i ch tmensch l i che K rea tu re rn z u e r m ô g l i c h e n . 
1. Becker, B.: Ein Wort ûber die Fabrikindustrie (1858). Mit einer Einfùhrung von H.-U. 
Schiedt, hg. vom Institut fur Sozialethik des SEK, Bern 1990. Hervorhebung durch 
den Verf. 
2. Vgl. Brakelmann, G./ Jàhnichen, T.: Die protestantischen Wurzeln der sozialen 
Marktwirtschaft. Ein Quellenband, Gùtersloh 1994: „Wir stellen die zentrale Thèse 
sofort voran: Das Konzept 'soziale Marktwirtschaft' ist in wesentlichen Zûgen von den 
sozialethischen Traditionen des Protestantismus mitbestimmt." (Einleitung, 13) 
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D a s W i r t s c h a f t e n s o l l e i n e m e n s c h e n w û r d i g e E n t w i c k l u n g w e l t w e i t 
e r m ô g l i c h e n . D a s s un te r e i n e r m e n s c h l i c h e n E n t w i c k l u n g n i ch t n u r d i e 
E r h ô h u n g des B ru t t osoz ia lp roduk tes z u v e r s t e h e n ist, z e i g e n z .B . der „ H u m a n 
D e v e l o p m e n t I n d e x " H D I d e s U N O - E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m s U N D P o d e r 
Ind ices w i e j e n e v o n D a l y / C o b b 3 . 
2 . D i e M e n s c h e n r e c h t e s i n d d i e G r u n d l a g e s o z i a l e r E n t w i c k l u n g 
Die „ A l l g e m e i n e E rk là rung der M e n s c h e n r e c h t e " w i e d ie U N O - P a k t e ûber 
po l i t i sche , w i r t scha f t l i che , soz ia le , ku l ture l le Rech te u n d das „ R e c h t auf Ent-
w i c k l u n g " b i l den ( trotz al ler D i skuss i onen ùber d ie un iverse l le Gù l t igke i t d ieser 
Rech te ) d e n we l twe i t w e i t g e h e n d a n e r k a n n t e n M a s s s t a b zu r Beur te i l ung m e n -
s c h e n w ù r d i g e r En tw i ck l ung . Die w i r tschaf t l i che En tw i ck lung u n d de r W e l t h a n -
de l a ls wesen t l i che r Te i l d a v o n s ind an d i e s e m M a s s s t a b z u m e s s e n . Bei 
j ede r w i r t scha f t l i chen M a s s n a h m e ist z u f r agen : Forder t ode r e r s c h w e r t s ie 
e ine m e n s c h e n w û r d i g e , soz ia le En tw ick lung u n d d ie R e s p e k t i e r u n g der M e n -
s c h e n r e c h t e ? Soz ia l k lause ln h a b e n dabe i d e n Rech ten de r F r a u e n b e s o n d e r e 
B e a c h t u n g z u s c h e n k e n , d e n n F r a u e n r e c h t e s i n d M e n s c h e n r e c h t e . 
Soz ia l k l ause ln z ie len darau f ab , d ie Ve r l e t zung v o n M e n s c h e n r e c h t e n we l t -
we i t z u b e k à m p f e n . D ie fur e ine Soz ia l k lause l v o r g e s e h e n e n s i eben ILO-
K o n v e n t i o n e n bas ie ren auf s o l c h e n g r u n d l e g e n d e n M e n s c h e n r e c h t e n . S e c h s 
de r s i e b e n ( A u s n a h m e : K inderarbe i t ) w u r d e n v o n 110 -135 de r 193 S taa ten 
de r E rde rat i f iz iert . 
D i e V e r b i n d u n g w e l t w i r t s c h a f t l i c h e r M a r k t r e g u l i e r u n g m i t d e r 
V e r a n t w o r t u n g fur d ie R e s p e k t i e r u n g v o n M e n s c h e n r e c h t e n w i rd in der P rax is 
i m m e r w i e d e r in F r a g e g e s t e l l t , i n d e m v o n d i e s e r V e r b i n d u n g a ) 
W e t t b e w e r b s n a c h t e i l e b e f ù r c h t e t w e r d e n , b ) i n d e m v e r s c h i e d e n e 
M e n s c h e n r e c h t e m i te i nande r in Konf l ik t s t e h e n k ô n n e n (z .B . das Rech t auf 
E n t w i c k l u n g ve r sus das Verbo t m issb râuch l i che r K inderarbe i t ) u n d c) i n d e m 
Soz ia l k l ause ln nur a u s g e w â h l t e M in ima l s t anda rds u m f a s s e n . D e m ist e n t g e -
g e n z u h a l t e n , d a s s a) M e n s c h e n r e c h t e u n v e r à u s s e r l i c h s i n d u n d i h r e 
R e s p e k t i e r u n g e th i sch g e s e h e n n icht de r ô k o n o m i s c h e n o d e r po l i t i s chen 
O p p o r t u n i t â t u n t e r w o r f e n s e i n k ô n n e n , b ) b e i K o n f l i k t e n z w i s c h e n 
M e n s c h e n r e c h t e n s i t ua t i onse th i sch e i ne G ù t e r a b w â g u n g v o r z u n e h m e n ist 
u n d c) d ie M e n s c h e n r e c h t e z w a r unte i lbar s i nd , d ies abe r kein G r u n d ist, n icht 
m i t s p e z i f i s c h e n M a s s n a h m e n w i e S o z i a l k l a u s e l n s p e z i f i s c h e 
M e n s c h e n r e c h t e z u s c h ù t z e n (vo rausgese tz t , d a s s d ièse M a s s n a h m e n n icht 
ve rabso lu t i e r t w e r d e n ) . 
3. UNDP: Human Development Report, 1994, 90-226. Daly, H./ Cobb, J.B.: For the 
Common Good: Redirecting the Economy Toward Community, the Environment and 
a Sustainable Future, Boston 1989. 
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3. K o h â r e n z b e d e u t e t M i t v e r a n t w o r t u n g f u r a i l e L e b e n s b e r e i c h e 
M e n s c h l i c h e s H a n d e l n k a n n nie w ïde rsp ruchs f re i se in . A n z u s t r e b e n ist aber , 
d a s s e s w i d e r s p r u c h s â r m e r w i r d . D e s h a l b s i nd M e n s c h e n r e c h t s - u n d A u s s e n -
w i r tschaf tspo l i t i k , Aussenpo l i t i k und Soz ia lpo l i t i k , Um w e l t - u n d Hande lspo l i t i k 
e tc . im D iens te e iner g l a u b w û r d i g e n , k o h â r e n t e n Pol i t ik m i t e i nande r in V e r b i n -
d u n g z u s e t z e n . E n t s p r e c h e n d m u s s d ie Geschà f t spo l i t i k e iner i n te rna t iona len 
U n t e r n e h m u n g in e i n e m En tw i ck l ungs land j ene r in e i n e m Indus t r i e land en t -
s p r e c h e n . D ie R e s p e k t i e r u n g soz ia le r M i n i m a l s t a n d a r d s im na t i ona len w i e 
i n te rna t iona len w i r t scha f t l i chen Hande ln ist e in A u s d r u c k u n d e ine B e d i n g u n g 
fu r k o h à r e n t e s H a n d e l n . D a s K o h à r e n z a n l i e g e n ist n a t i o n a l 4 w i e m u l t i l a t é r a l 5 
w i e a u c h u n t e r n e h m e n s e t h i s c h b e d e u t s a m . 
4 . G e r e c h t i g k e i t z i e l t a u f d i e V e r m i n d e r u n g d e s W o h l s t a n d s g e f â l l e s 
Wir t scha f t se th i k m iss t w i r tscha f t l i ches H a n d e l n se lbs tve rs tànd l i ch i m m e r a u c h 
a m Gerech t i gke i t sk r i t e r i um. Nur: w a s ist ge rech t? A u s der seh r re i chen t h e o -
l og i schen u n d w i r t scha f t se th i schen Déba t te u m d a s Ge rech t i gke i t s ve r s tàndn i s 
se i in de r h ier nô t igen Kù rze nur e in A s p e k t h e r v o r g e h o b e n : J o h n R a w l s 
f o r m u l i e r t e z w e i b e r ù h m t g e w o r d e n e u n d a u c h w i r t s c h a f t s e t h i s c h b re i t 
rez ip ie r te Ge rech t i gke i t sg rundsà t ze . Der „E rs te G r u n d s a t z : J e d e r m a n n ha t 
g l e i c h e s R e c h t a u f d a s u m f a n g r e i c h s t e G e s a m t s y s t e m g l e i c h e r 
G r u n d f r e i h e i t e n , d a s fur a i le môg l i ch is t " 6 , sp iege l t s ich in G A T T A / v T O a ls 
e i n e m w e l t u m f a s s e n d e n S y s t e m g le icher H a n d e l s f r e i h e i t e n 7 . D i è s e s Pr inz ip 
ist n u n abe r v o n Raw ls z w e i t e m G r u n d s a t z nicht z u t r e n n e n : „Soz ia l e u n d 
w i r t scha f t l i che Ung le i chhe i t en m ù s s e n f o l g e n d e r m a s s e n b e s c h a f f e n se in : a) 
s ie m ù s s e n d e n a m w e n i g s t e n B e g ù n s t i g t e n d e n g r ô s s t m ô g l i c h e n Vor te i l 
b r i n g e n . . . " 8 . V e r e i n f a c h t g e s a g t : G e r e c h t is t , w a s d ie S c h w â c h s t e n a m 
m e i s t e n schù tz t u n d s tàrk t . 
4. So will sich die offizielle schweizerische Aussenpolitik orientieren an der „Kohârenz 
... zwischen Innen- und Aussenpolitik, ... zwischen verschiedenen Teilbereichen der 
Aussenpolitik, ... zwischen Zielen und Mitteln der Aussenpolitik..." (Bericht des Bun-
desrates ûber die Aussenpolitik der Schweiz in den 90er Jahren, vom 29. Nov. 1993, 
45). Vorschlàge zu einer kohârenten schweizerischen Entwicklungspolitik finden sich 
bei Gerster, R.: Nord-Sûd-Politik: abschreiben oder investieren? Perspektiven der 
schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit, Zurich 1995, 63-68. 
5. Vgl . z.B. Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung GKKE/ European 
Ecumenical Organisation for Development EECOD: Towards Cohérence in North/ 
South Policy: the Rôle of the European Union. Report from a Seminar in Brussels, 
19-21 January 1994. 
6. Rawls, J.: Eine Théorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a.M. 1979, 336. 
7. Rawls bezieht diesen Grundsatz primer auf die politischen Freiheiten in der Demo-
kratie (ebd. 223-290), sekundâr auch auf die politische Ôkonomie (z.B. ebd., 306ff). 
8. Ebd., 336. 
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Der in te rna t iona le H a n d e l lebt n u n a b e r ô k o n o m i s c h g e s e h e n v o m Ge fà l l e 
d e r P r o d u k t i o n s k o s t e n z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n S t a n d o r t e n ( R o h s t o f f e , 
L ô h n e , soz ia le S t a n d a r d s e tc . ) . Er m u s s a b e r zug le i ch auf d e n A b b a u d iese r 
Ge fà l l e h i n a r b e i t e n , w e n n er d ie e r w â h n t e n Kr i te r ien m e n s c h e n g e r e c h t e r 
En tw i ck l ung e m s t n e h m e n wi l l . 
5. D e r S c h u t z d e r S c h w a c h e n d a r f n i c h t w e g e n 
S t a n d o r t v o r t e i l e n m i s s a c h t e t w e r d e n 
Soz ia l k l ause ln w e r d e n v o n R e g i e r u n g e n d e s S ù d e n s mi t d e m H inwe i s b e -
kâmpf t , dam i t w u r d e n ihre S tandor tvo r te i l e a ls B i l l i g lohn lànder im W e l t h a n d e l 
g e s c h m à l e r t . Fak t i sch w e r d e n dam i t oft E igen in te ressen de r F ù h r u n g s s c h i c h -
t e n z u l a s t e n d e r S c h w a c h e n ih res L a n d e s ve r te id ig t . U m g e k e h r t w e r d e n 
Soz ia l k l ause ln v o n R e g i e r u n g e n u n d U n t e r n e h m u n g e n des N o r d e n s te i lwe ise 
mi t p r o t e k t i o n i s t i s c h e n A b s i c h t e n b e j a h t 9 u n d d a m i t E i g e n i n t e r e s s e n d e r 
re i chen L à n d e r zu las ten der w i r tschaf t l i ch s c h w â c h e r e n L à n d e r ver te id ig t . 
D ie e th i sch e n t s c h e i d e n d e F rage ist, w e r v o n S tandor t vo r te i l en im We l t -
h a n d e l prof i t ier t , e in ige W e n i g e o d e r d ie bre i te B e v ô l k e r u n g . S tandor tvo r te i l e 
dù r fen n icht zu l as ten de r S c h w a c h e n g e h e n . Ande re rse i t s bedeu te t S c h u t z 
v o n S c h w a c h e n n icht A u f h e b u n g d e s W e t t b e w e r b s , der w e n i g e r e f f iz iente u n d 
l e i s t u n g s f à h i g e M a r k t t e i l n e h m e r a u s s c h a l t e t . So l i da r i t â t u n d W e t t b e w e r b 
s c h l i e s s e n s i ch n icht aus , wo rau f der Ô k o n o m H e r m a n n Sau t te r kùrz l i ch z u 
Rech t h i n g e w i e s e n h a t 1 0 . 
6. F r e i h e i t u n d G e r e c h t i g k e i t b e d i n g e n s i c h g e g e n s e i t i g 
Die D y n a m i s i e r u n g de r We l tw i r t s cha f t w i rd d u r c h d ie L i be ra l i s i e rung d e s 
W e l t h a n d e l s anges t reb t . Dami t tritt de r Wer t de r Fre ihe i t e rneu t an e rs te Ste l le 
de r w i r t scha f t l i chen W e r t o r d n u n g . Fre ihei t ist e in w ich t ige r G r u n d w e r t . J e d e r 
W e r t w i r d a b e r perver t ie r t und z u e i n e m Unwer t , w e n n er ve rabso lu t ie r t w i r d . 
V e r a b s o l u t i e r t e F re i he i t f ùh r t z u r S c h r a n k e n l o s i g k e i t u n d z u m T o d d e r 
S c h w â c h e r e n , ve rabso lu t i e r te Gerech t i gke i t fùhr t zu r G l e i c h m a c h e r e i u n d z u m 
to ta l i t à ren S taa t . G r u n d w e r t e b le iben nur s o lange h u m a n , als s ie in e i n e m 
G l e i c h g e w i c h t mit a n d e r n G r u n d w e r t e n s t e h e n . Fre ihe i t e rmôg l i ch t m e n s c h e n -
g e r e c h t e En tw i ck l ung , w e n n s ie mi t Gerech t i gke i t v e r b u n d e n ist. Gerech t i gke i t 
e rmôg l i ch t m e n s c h e n w û r d i g e En tw i ck lung , w e n n s ie Fre ihe i t zu làss t . B isher 
ha t d i e L i b e r a l i s i e r u n g d e s W e l t h a n d e l s d i e U n g l e i c h h e i t e n u n d U n g e -
9. Ôkonomische Untersuchungen weisen darauf hin, dass Arbeitslosigkeit im Norden 
weniger durch Arbeitsplatzverlagerung in den Sûden als durch technologische Inno-
vation verursacht ist. Allfâllige Hoffnungen, Sozialklauseln hatten protektionistische 
Wirkungen und kônnten damit Arbeitsplâtze im Norden sichern, sind deshalb mit 
Vorsicht aufzunehmen. 
10. Sautter, H.: Moralisches Urteil und ôkonomisches Kalkùl, Zeitschrift fur Evangelische 
Ethik 39, 1995, 132-136. 
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rech t igke i ten in der We l tw i r t scha f t n icht ve r r i nge rn k ô n n e n . D e s h a l b b rauch t 
de r l ibéra le W e l t h a n d e l soz ia le M i n i m a l s t a n d a r d s als E r g à n z u n g . 
7. S o z i a l e u n d w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g b e d i n g e n s i c h g e g e n s e i t i g 
Unte r d e n g e g e n û b e r Soz ia l k lause ln k r i t i schen Pos i t i onen w i r d i m m e r w i e d e r 
d a s A r g u m e n t e rwàhn t , „soz ia le r For tschr i t t w i rd e h e r d u r c h Hande l se r l e i ch te -
r u n g e n a ls d u r c h H a n d e l s b e s c h r à n k u n g e n ge fô rde r t " 1 1 , u n d de r w i r t scha f t l i che 
A u f s c h w u n g se i V o r a u s s e t z u n g fur d ie soz ia le En tw i ck lung u n d d ie F inanz ie -
rung e ines Soz ia l s taa tes . W e l c h e soz ia len Fak to ren s ind V o r a u s s e t z u n g de r 
w i r t scha f t l i chen En tw i ck lung , u n d w e l c h e s ind e ine Fo lge d a v o n ? E m p i r i s c h e 
vo l ksw i r t scha f t l i che U n t e r s u c h u n g e n zu d ieser F r a g e 1 2 k o m m e n z u v e r s c h i e -
d e n e n E r g e b n i s s e n , d o c h sche in t v ie les da rau f h i n z u d e u t e n , d a s s d ie soz ia le 
E n t w i c k l u n g s o w o h l e ine V o r a u s s e t z u n g fur e ine daue rha f te w i r t scha f t l i che 
E n t w i c k l u n g ( im S ù d e n w i e im Norden ) ist u n d zug le i ch d e r e n Fo lge . S o z i a l e 
E n t w i c k l u n g e rhôh t Produkt iv i tà t , Ef f iz ienz u n d A k z e p t a n z de r Wi r t scha f t . H ô -
he re L ô h n e u n d H e r a n b i l d u n g v o n M i t te l sch ich ten s te ige rn d ie Kaufk ra f t , b e s -
s e r e B i l d u n g s tà rk t d ie We t tbewerbs fàh igke i t , Soz ia lpa r tne rscha f t s tà rk t d ie 
soz ia le u n d po l i t i sche Stabi l i tâ t , d ie ge rech te Ve r te i l ung des B o d e n s un te r 
v ie le u n d d a s Rech t v o n F r a u e n , B o d e n se lbs t bes i t zen z u k ô n n e n , e rhôh t d ie 
Produk t iv i tà t . Es ist z u v e r m u t e n , d a s s Soz ia l - w i e Ô k o k l a u s e l n v e r m u t l i c h d ie 
W e t t b e w e r b s f à h i g k e i t - z u m i n d e s t mi t te l f r is t ig - n icht v e r m i n d e r n , s o n d e r n 
f ô r d e r n . S ie e n t s p r e c h e n dam i t n icht nur d e n M e n s c h e n r e c h t e n , s o n d e r n a u c h 
de r ô k o n o m i s c h e n Vernun f t . 
8 . D i e P r e i s e m ù s s e n d i e W a h r h e i t s a g e n - ô k o l o g i s c h u n d s o z i a l 
„D ie Pre ise m ù s s e n d ie W a h r h e i t s a g e n " (E . U. v o n W e i z s à c k e r ) . D ièse Er-
kenn tn i s ist in de r Umwe l tpo l i t i k u n d -e th ik n a c h g e r a d e ane rkann t , w e n n a u c h 
n o c h l ange n icht verw i rk l i ch t . D ie ô k o l o g i s c h e n Kos ten e ines P r o d u k t e s ( von 
R e s s o u r c e n n u t z u n g , Ab fà l l en , S c h à d e n , b is zu r V o r s o r g e fur kùn f t ige G e n e r a -
t i onen ) , d ie b i sher w e i t g e h e n d a ls ex te rne K o s t e n der A l l geme inhe i t au fgebù r -
de t w u r d e n , gi l t e s z u in te rna l i s ie ren . Die heu t i gen Pre ise g e b e n ers t e t w a e in 
Fùnf te l o d e r e in Z e h n t e l de r ô k o l o g i s c h e n W a h r h e i t w ieder . À h n l i c h e s gi l t fur 
v ie le soz ia le K o s t e n b e s o n d e r s im S ù d e n , abe r a u c h te i lwe ise im N o r d e n . D ie 
P re ise m ù s s e n d ie W a h r h e i t ùber d ie soz ia len Kos ten s a g e n . G e s u n d h e i t s -
11 .Grossmann H./ Koopmann, G.: Sozialstandards im internationalen Handel? 
Wirtschaftsdienst Nov. 1994, 585-591 (591). 
12. Empirische Ergebnisse sind von der Wirtschaftsethik zu berùcksichtigen, was hier 
nur andeutungsweise geschehen kann: vgl. z.B. OECD: Trade and Labor Standards. 
A Review of the Issues, Paris, Mai 1995;. Wood, A.: North-South trade, employment 
and inequality. Changing fortunes in a skill-driven world, Oxford 1994; Charnovitz, 
St.: The Influence of International Labor Standards on the World Trading Régime: A 
Historical Overview, International Labor Review, Sept.-Oct. 1987. 
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s c h à d i g u n g e n du rch d e n Arbe i t sp la tz fa l len als G e s u n d h e i t s k o s t e n b e i m Staa t 
an (sie e n t s p r e c h e n ôko log i sch de r Ù b e r n u t z u n g der R e s s o u r c e n , h ier de r 
h u m a n ressou rces ) , e ine gu te A u s b i l d u n g de r A r b e i t e n d e n z u v e r h i n d e r n , 
he iss t , d e n G r a b e n z u m K n o w h o w de r Indus t r ie lànder z u v e r g r ô s s e r n (d ies 
en tsp r i ch t ôko log i sch der m a n g e l n d e n V o r s o r g e fur kùnf t ige G e n e r a t i o n e n ) . 
Z u d e n s o z i a l e n K o s t e n g e h ô r e n i n s b e s o n d e r e a u c h d ie g e s c h l e c h t s -
s p e z i f i s c h e n . F r a u e n t r a g e n d ie s o z i a l e n K o s t e n d u r c h D o p p e l b e l a s t u n g , 
t ie fe re L ô h n e , V e r a n t w o r t u n g fur d ie G e s u n d h e i t der Fami l ie usw. oft s tà rke r 
a ls M à n n e r . 
9. R e c h t l i c h v e r b i n d l i c h e I n s t r u m e n t e z u r D u r c h s e t z u n g d e s E t h o s 
s o z i a l e r M i n i m a l s t a n d a r d s s i n d n ô t i g 
W i e l assen s ich w i r t scha f t se th i sche N o r m e n w ie soz ia le M i n i m a l s t a n d a r d s 
ve rb ind l i ch u m s e t z e n ? E ine bre i te Pa le t te v o n Mi t te ln w i rd a n g e w a n d t . D ie 
e t h i s c h e Erziehung u n d d ie Ù b e r z e u g u n g s a r b e i t du r ch G e w i s s e n s b i l d u n g u n d 
ve rnùn f t i ge A r g u m e n t a t i o n im Dialog s ind W e g e , d ie auf Kooperation und 
Partizipation b e r u h e n u n d d e m ch r i s t l i chen B i ld de r l i e b e n d e n , s i ch a ls 
g l e i c h w e r t i g e P a r t n e r r e s p e k t i e r e n d e n M e n s c h e n e n t s p r i c h t . S o l c h e 
par t i z ipa t i ve K o o p e r a t i o n kann z u f re iwi l l iger E inha l tung de r N o r m e n w ie a u c h 
z u g e m e i n s a m v e r e i n b a r t e m v e r b i n d l i c h e m Rech t f ù h r e n . D a s E t h o s de r 
Gerech t i gke i t , d e s S c h u t z e s de r S c h w a c h e n usw. ist n icht nur, a b e r a u c h , mit 
Hi l fe d e s Rechts z u ve rw i r k l i chen . 
Au f na t iona le r E b e n e ist lângs t ane rkann t , d a s s e th i sche N o r m e n soz ia l -
v e r t r à g l i c h e n W i r t s c h a f t e n s a u c h rech t l i ch v e r b i n d l i c h u m g e s e t z t w e r d e n 
so l l en . Im W e l t h a n d e l mit se ine r E n t g r e n z u n g na t iona le r Mârk te b e s t e h e n 
d i e s b e z ù g l i c h deu t l i che Def iz i te . Haup t i ns t r umen t z .B . i nne rha lb der IAO ist 
de r moralische und médiate Druck, der zur E inha l tung f re iwi l l ig u n d koope ra t i v 
v e r e i n b a r t e r K o n v e n t i o n e n f ù h r e n so l l . W e n n m a n b e d e n k t , mi t w e l c h e m 
N a c h d r u c k s ich Reg ie rungsve r t re te r b e m ù h e n , im R a h m e n de r IAO in d e n 
L à n d e r b e r i c h t e n des N o r m e n a n w e n d u n g s a u s s c h u s s e s A n m e r k u n g e n g e g e n 
d a s e i g e n e L a n d z u v e r m e i d e n , d a n n w i rd d ie B e d e u t u n g m o r a l i s c h e n D r u c k s 
n icht z u un te r schà t zen se in . 
D e n n o c h g e n ù g e n mit der r aschen A u s w e i t u n g in te rna t iona le r W i r t scha f t s -
ak t i v i tâ ten Fre iwi l l igke i t u n d mora l i sche r Druck n icht mehr . Rechtsverbindliche 
Belohnungen oder Bestrafungen b e i E i n h a l t u n g o d e r V e r l e t z u n g 
f u n d a m e n t a l e r M e n s c h e n r e c h t e s i n d e t h i s c h g e s e h e n n ich t nu r n a t i o n a l , 
s o n d e r n a u c h in te rna t iona l z u un te rs tù t zen . Bes t ra fung gesch ieh t z .B . du rch 
Sanktionen. Es ist e th i sch s t o s s e n d u n d ô k o n o m i s c h u n b e g r ù n d e t , d a s s 
h a n d e l s p o l i t i s c h e S a n k t i o n e n im R a h m e n v o n G A T T / W T O z u l à s s i g s i n d , 
w e n n Expo r t l ànde r e i n e n W e t t b e w e r b s v o r t e i l d u r c h kùns t l i che Ve rb i l l i gung 
ihrer G ù t e r mi t te ls S u b v e n t i o n e n e r re i chen wo l l en , so l che S a n k t i o n e n b is je tz t 
a b e r n icht e r laub t s i nd , w e n n e in We t t bewe rbsvo r t e i l du r ch k rasse V e r s t ô s s e 
g e g e n g r u n d l e g e n d e A r b e i t n e h m e r r e c h t e als M e n s c h e n r e c h t e ergat ter t w i r d . 
V o m Kr i te r ium der K o h â r e n z her s i nd H a n d e l s s a n k t i o n e n g e g e n d ie Ver le t -
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z u n g soz ia le r M i n i m a l s t a n d a r d s desha lb n icht v o n vo rnhe re i n a b z u l e h n e n 1 3 . 
Im S i n n e pos i t i ver M a s s n a h m e n s t e h e n B e l o h n u n g e n im S i n n e positiver 
Massnahmen s t a t t S a n k t i o n e n z . B . b e i d e n B e m ù h u n g e n d e r E U i m 
V o r d e r g r u n d , Z o l l p r à f e r e n z e n fu r E x p o r t e j e n e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n z u 
g e w â h r e n , d i e S o z i a l k l a u s e l n r e s p e k t i e r e n . S o l c h e Konditionalitât h a t 
a l l e rd ings d e n Nach te i l , d a s s s ie nicht g e m e i n s a m aus gehande l t , s o n d e r n 
e inse i t ig b e s t i m m t w i rd . 
10 . D a s Z u s a m m e n s p i e l v e r s c h i e d e n e r H a n d l u n g s e b e n e n 
i s t f u r d i e D u r c h s e t z u n g s o z i a l e r M i n i m a l s t a n d a r d s n ô t i g 
S o w i e i nne rha lb de r E th ik d ie Ind iv idua l - , Pe rsona l - u n d Soz ia le th i k u n d 
i n n e r h a l b d e r W i r t s c h a f t s e t h i k d i e o r d n u n g s p o l i t i s c h e n , u n t e r n e h m e n s -
e t h i s c h e n u n d k o n s u m e n t e n e t h i s c h e n A s p e k t e z u s a m m e n g e h ô r e n , s o 
b r a u c h t e s a u c h f u r d i e S o z i a l v e r t r â g l i c h k e i t d e s W e l t h a n d e l s d a s 
Z u s a m m e n s p i e l v e r s c h i e d e n e r H a n d l u n g s e b e n e n , d ie n icht g e g e n e i n a n d e r 
a u s g e s p i e l t w e r d e n d ù r f e n : S o z i a l e S c h u t z m e c h a n i s m e n w e r d e n v o m 
G l e i c h b e h a n d l u n g s k r i t e r i u m he r p r i m à r mu l t i l a té ra l d u r c h W T O u n d I A O 
a n g e s t r e b t , s i n d a b e r a u c h in b i la te ra len H a n d e l s v e r t r à g e n z u p r ù f e n . In 
E r g à n z u n g (n icht a ls Ersatz) s i nd z u d e m f re iw i l l ige V e r e i n b a r u n g e n z w i s c h e n 
U n t e r n e h m u n g e n u n d N i ch t reg ie rungso rgan i sa t i onen (w ie H i l f swe rken , Fair-
T r a d e - O r g a n i s a t i o n e n , K o n s u m e n t e n o r g a n i s a t i o n e n ) b e d e u t s a m , we i l s ie mi t 
g r ô s s e r e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t u n d r asche r u m g e s e t z t w e r d e n k ô n n e n a ls 
s taa t l i che V e r e i n b a r u n g e n , u n d we i l s ie d ie k o n s u m e n t e n n a h e B e w u s s t s e i n s -
b i l d u n g f ô r d e r n . De r rasche A u f s c h w u n g des Fa i ren H a n d e l s u n d d ie in de r 
S c h w e i z in i t i ier te Soz ia l k lause l z w i s c h e n M ig ros u n d Del M o n t e Ph i l i pp inen 
u n t e r B e t e i l i g u n g v o n H i l f s w e r k e n s i n d B e i s p i e l e d a f ù r 1 4 . D a b e i k ô n n e n 
p r o d u k t b e z o g e n e , f i r m e n b e z o g e n e , b r a n c h e n b e z o g e n e u n d l a n d e s b e z o g e n e 
S o z i a l k l a u s e l n u n t e r s c h i e d e n w e r d e n . H â u f i g h a b e n i n d i v i d u a l - o d e r 
u n t e r n e h m e n s e t h i s c h e A n s â t z e V o r l â u f e r f u n k t i o n , d a m i t s c h l i e s s l i c h 
o r d n u n g s p o l i t i s c h e R e g e l u n g e n mehrhe i t s fâh ig w e r d e n . 
13. So heisst es in den „Leitlinien fur die internationale Geschâftstâtigkeit" von 1980 des 
schweizerischen „Gespràchskreises Kirche-Wirtschaft" im Abschnitt ùber „Wirtschaft-
liche Beziehungen zu Lândern mit totalitàren und rassistischen Systemen in 
Abschnitt 4.4: „Wirtschaftsbeziehungen sind zu ùberprùfen, wenn sie das Unterneh-
men zu einem Verhalten zwingen, das in offensichtlichem Widerspruch zu fundamen-
talen, menschlichen und gesellschaftlichen Werten steht." 
14. Vgl. dazu: Lanz, Ch.: Testfall Ananas. Die Sozialklausel Migros/DelMonte, Bern 
1987; Stùckelberger, Ch.: Sozialklauseln fur fairen Welthandel. Neue Schritte mit der 
Sozialklausel Migros/Del Monte, Reformiertes Forum 35, Sept 1994, 3-4; Egger, M.: 
Clause sociale. Un nouveau départ, Terre Nouvelle (Lausanne), nov.-déc. 1994, 22f. 
Report of the Second Migros-Del Monte Social Clause Monitoring Panel, 60 p., 
nov1995, Manila/Bern. 
